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Die Präsidentin der Fachhochschule Lausitz 
Mitteilungsblatt - Nr. 59 
Die im Mitteilungsblatt Nr. 59 veröffentlichten Layoutvorgaben zum neuen Erscheinungsbild der 





werden nach Veröffentlichung wirksam. Die vorhandenen bisherigen Vorlagen sind parallel dazu 
bis zum 31.05.2002 zulässig. 
Brigitte Klotz 
Präsidentin der Fachhochschule Lausitz 
Informationen zum neuen 
Erscheinungsbild der FHL 
Das Logo besteht aus einem Kreis mit den Anfangsbuchstaben 
der FHL und dem Schriftzug F ACI-iHOCI-ISCHULE LAusnz sowie dem 
Zusatz ,University of Applied Sciences' . 
Im Erscheinungsbild des Logos der FHL kommen zwei Schnitte 
der Schrift „Times New Roman" vor: 
F ACHlIOCHSCHUIB LAusrrz- in Kapitälchen, 
University of Applied Sciences - normal. 
Logo und Schriftzug erscheinen entweder Schwarz oder Blau 
(Farbton HKS 45) auf weißem oder gelbem Untergrund (Farbton 
HKS 4) oder Gelb (HKS 4) auf blauem (HKS 45) Untergrund. 
Schrift, Schriftschnitt und Logo dürfen nicht verändert 
werden. 
Konzeptionell basiert das neue Erscheinungsbild auf der Verwen-
dung des Logos mit den jeweils dazugehörigen Informationen 
zur FachHochschule und ihren Institutionen am rechten Rand 
von Briefbögen, Faltblättern und Broschüren. Die maßlichen 
Layoutvorgaben für die Plazierung von Logo, Informationen, 
Titel und grafischen Einfügungen (z.B. Fotos) sind bindend. 
Soweit Farben bei der Erstellung von Publikationsmaterial ein-
gesetzt werden, sind die Farben gelb (HKS 4) und blau (HKS 45) 
zu verwenden. 
F ACHl-IOCHSGIUIB LAusrrz 
University of Applied Sciences 
FachHochschule Lausitz Postfach 1538 D-01968 Senftenberg 
Musterbriefbogen DIN A4 
Dateiname.doc 
FArnHOCHSCHULE LAUSITZ 
University of Applied Sciences 
Fachbereich 
Architektur - Bauingenieur-
wesen - Versorgungstechnik 
Dekanat: 
Prof. Dr.-Ing. A. Xyzuvw 
Lipezker Straße 
03048 Cottbus 
Tel (0355) 5818-601 





FachHochschule Lausitz Postfach 1538 01968 Senftenberg 
Lor sum 
EI iriureet velis 
Autat nulla 
00000 F eugiamet 
Vfioüurehb bjdkgöj sdjhoiaipegkkf mfgkg 
Lortie el del 
nulputat, vullaor sequi et la feugue facing erit wis am zzril iustis nim ese-
quismolore doluptat. Ut la feu feu faccum eum quipis estrud elent utpatue 
dunt velit lorperci euismodig ismolortie velese diam, consed erat. Ut prae-
stio od magna amconsendit adigna acilissit wisl dolor adiat praesenisl dio 
doloborem esectem dit nit, quam illamet laorercidunt velenim ad digna 
Musterbriefbogen mit Text 
facin enisit praestio dion velenirn zzrit, quat. Ut wissed magniam vent iriu-
stie tat, con hent velisi te modigna alisit landigna adiamconsectet, venit, 
quat pratinit prat praessi tie minibh ercin utpat. Dui et, commodit ver augiat 
veliquis esequat,sendre magniscil quatuer aut delendre do enim quatue 
numsan hent wis del eniscidui erilla con ullandit volore volorer sum quissit 
nullan ulla faccummodiam incil eliquat ilit lam ilisim nim eumsandre dele-
nisl ulla faccum ex eugiat volobore tatum venis ea facilla feugait lummole-
nis nit wisismolobor ilisis ad eugait, commolor sis nosto enit lorerilisi. 
Lor sim augait,se tat et, quis accummy nulla facin ut autat lutpat adigna 
faccum quam qui tem dit del et ut laoreetum dolore tat. Ut landiam, sequis 
aciduis acip et lut vulputpat. 
Lore tatum velenim am nim veros non vel ercipsuscipit aut lore magna 
autatum nulla faci tis acidunt volor irit iure feum iure dolobore faccum 
quat. Ut am dit niam, quarnetue del diam vullaorerosto enim dolor sum 
veniametum dolenit at, sis euis eugue magna at,secte eugiam nonullaorper 
se et dolorer adip ea corpero od magna commodolorem 




University of Applied Sciences 
Fachbereich 
Versorgungstechnik 
Dekanat: Prof. Dr.-Ing. W. Schütz 
Lipezker Straße 
03048 Cottbus 
Tel (0355) 5818-80 l 
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Times New Roman reg. 10 pt. 
20mm 
Times New Roman 12 pt. 
45mm Fachbereich 
Adressenfeld Times New Roman reg. 10/12 pt. 





Layoutvorgabe Datum Times New R. 12pt. 8 mr 
-
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Times New Roman 12 pt. 
Studiengang oder 
Logo des Fachbereichs, 
Times New Roman 8 pL Speicherpfad.doc 
15 mm l ---- links und unten bündig -
Musterbroschüre DIN A4 
aus drucktechn. Gründen auf 80% verkleinert 
Titel 
Untertitel 
Times New Roman 25 Pt auf 
30 Pt max. 4 Zeilen 
FachHochschule Lausitz 




Times New Roman, 12 Pt 
auf 14 Pt max. 7 Zeilen 
Layoutvorgabe Broschüre DIN A4 
aus drucktechnischen Gründen auf 80% verkleinert 











achHochschule Laus4 1 





Times New Roman, 12 Pt 
auf 14 Pt max 7 Zeilen 
8mm 
Muster Broschüre DIN A5 
Weiterbildungsprogramm 
Sommersemester 2001 
Times New Roman 16 Pt 
auf 19,2 Pt max. 4 Zeilen 
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 





Tim.es New Roman, 9 Pt 
auf 10,8 Pt max. 7 Zeilen 
Layoutvorgabe Broschüre DIN A5 







31,5 mm 10,5 mm 
IQ\ ~ 17,5mm 






Times New Roman, 9 Pt 
__ ___.. ............... 0,8 Pt max. 7 Zeilen 
10,5 mm 
Muster Broschüre quadratnah 
Haupttitel 
Untertitel 
Times New Roman 16 Pt 
auf 19,2 Pt max. 4 Zeilen 
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 





Times New Roman, 9 Pt 
auf 10,8 Pt max. 7 Zeilen 
Layoutvorgabe Broschüre quadratnah 
max.(!) Raum für 
Abbildungen 




Times New Roman 16 Pt 
~..--~....._.L..L.< __ .............................. ~ .......... eilen 
56mm 
210mm 
31 ,5 mm 10,5 mm 
17,5 mm 







Times New Roman, 9 Pt 
___ __. ..... 10,8 Pt max. 7 Zeilen 
10,5 mm 
Für die Visitenkarte 
in Englisch sind Tel.-
Vorwahlnummer für 
Deutschland und ein 
D- vor der Postleit-
zahl hinzuzufügen! 
Muster Visitenkarten 
Prof. Dr. Ing. 
Armin Proporowitz 
Dekan 
Tel (0355) 8518-612 





Tel (03573) 85-280 
Fax (03573) 85-289 
mgeffers@fh-lausitz.de 
FA<llHornsaruIB LAimz 



















TIMES N. R KAPilÄL 9 Pr 
Times New Roman 8Pt auf9,6Pt Times New Roman 6 Pt 
Times N. R. Bold 12 Pt 45,5 mm 
Times New Roman 8Pt auf9,6Pt 
Adresse 
Times New Roman 8Pt auf9,6Pt Times New Roman 
Tel.- und Fax-Nr. 8Pt auf9,6Pt 






Muster Faltblatt DIN lang 
Titelblatt 
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 






Faltblatt Din A5 lang 
99mm 
1: :1 
Untergrund gelb: HKS 4/ 
33 mm 66 mm Schrift blau: HKS 45 
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Untergrund blau: HKS 45/ 




Times New Roman regular 9/10,8 Pt 
max. Raum 
für Abb. 
rli. Herausgeberinformationen ä Erscheinungsdatum/-ort 
•• Times N.R. regular 12/14,4 Pt ~ max. 7 Zeilen 
Mittelachse Text bei 17 mm 1-----. 
60mm 
210mm 
150mm 
